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Forskrifter om regulering av fisket med landnot og snurpenot 
etter sild i Trondheimsfjorden i 1981. 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om 
sild- og brislingfiskeriene, jfr. kgl.res. av 17. januar 1964 
og § ·10 i lov av 1 6 . juni 1972 om regulering av deltakelsen i 
fisket, jfr. kgl.res. av 8. september L972 har Fiskerideparte-
mentet 22. juli 1981 bestemt: 
§ 1 
I området av Trondheimsfjorden begrenset i vest av en linje 
gjennom Frøsetskjær lykt og RØberg lykt, kan det fiskes 4000 hl 
sild med landnot og 7 000 hl med snurpenot til konsum. Fiskeri-
direktøren kan fastette utseilingsdato, åpningsdato og slutt-
dato i fisket. 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan fordele de fastsatte kvanta på de grupper 
som er nevnt i § l med like andeler på de deltakende fartøy~ 
§ 3 
Etter forslag fra Feitsildfiskernes Salgslag fastsetter Fiskeri-
direktøren hvor mange fartøy som kan drive fiske på feltene 
samtidig. Fartøyenes startrekkefølge avgjøres ved loddtrekning. 
§ 4 
Ingen fartøy kan del ta i fisket uten å være påmeldt til Feitsild-
fiskernes Salgslag , Trondheim . 
søkeren må være oppført på blad b i f iskarmanntallet og nytte 
fiskeriregistrert fartøy . Fartøyets lengste lengde må ikke 
overstige 90 fot. 
Fisker idirektøren kan i særlige tilfeller dispensere ifra 
best emmelsen i annet ledd annet punkt. 
§ 5 
Det er forbudt å fiske sild som har en lengde mindre enn 23 cm. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan hver enkelt landing 
inneholde 20 % i vekt av undermå ls sild. 
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§ 6 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om utfylling, gjennom-
føring og kontroll av disse forskriftene, herunder regler om lås-
setting, samt prøvetaking og kontroll av fangstene (ved ilandføring; 
§ 7 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette forbud mot silde-
fiske i nærmere avgrensede deler av området beskrevet i § 1 
dersom bestandsmessige hensyn tilsier dette. 
§ 8 
oen som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestenunelser i eller 
i medhold av disse forskrifter, eller som medvirker hertil, 
straffes med bøter i henhold til § 80 i lov av 25. juni 1937 om 
sild- og brislingfiskeriene, og § 11 i :!.-;·: av 16. juni 1972 om 
regulering ~v deltakelsen i fisket. 
§ 9 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
